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1.0	  Indledning	  
Først	  gennemgås	  mit	  afsæt	  til	  projektet,	  herefter	  indkredses	  problemstillingen	  og	  afslutningsvis	  
præsenteres	  problemformuleringen.	  
	  
1.1	  Praktik	  i	  Enhedslisten	  på	  Christiansborg	  
	  
Jeg	  har	  været	  i	  praktik	  i	  Enhedslisten	  på	  Christiansborg	  i	  foråret	  2014,	  hvor	  jeg	  beskæftigede	  mig	  
med	  fokusering	  af	  politiske	  emner	  op	  til	  europaparlamentsvalget	  samt	  deltog	  i	  det	  daglige	  
parlamentariske	  arbejde.	  	  
Jeg	  vil	  undersøge,	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  regeringens	  tilgang	  til	  budgetloven.	  Det	  har	  jeg	  valgt	  
på	  baggrund	  af	  en	  undren	  over,	  at	  regeringens	  tilgang	  til	  budgetloven	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  den	  
mere	  kritiske	  tilgang,	  som	  borgmestre	  på	  tværs	  af	  partiskel,	  fagforeninger,	  økonomiske	  
professorer	  og	  umiddelbart	  også	  Det	  Økonomiske	  Råd	  giver	  udtryk	  for.	  Jeg	  har	  i	  den	  forbindelse	  
skrevet	  artikler	  om	  EU’s	  krisepolitik	  (fx	  Politiken.dk,	  a)	  samt	  stillet	  spørgsmål	  til	  økonomi-­‐	  og	  
indenrigsminister	  Margrethe	  Vestager	  om	  kommunernes	  underforbrug.	  (Folketinget.dk,	  a)	  
	  
1.2	  Problemfelt	  
Det	  er	  ikke	  tilfældigt,	  at	  finanspagten	  institutionaliserer	  en	  sparepolitik,	  for	  pagten	  er	  
et	  udtryk	  for	  en	  borgerlig	  konservativ	  –	  såkaldt	  monetaristisk	  økonomisk	  politik.	  
Ifølge	  den	  økonomiske	  tilgang	  skal	  staten	  hverken	  bekæmpe	  arbejdsløshed	  eller	  
stimulere	  væksten,	  men	  have	  overskud.	  (Information.dk,	  a)	  
Hardy	  Hansen,	  der	  er	  tidligere	  forbundsmand,	  og	  Henrik	  Herløv	  Lund,	  der	  er	  økonom,	  kritiserer	  
her	  finanspagten	  for	  at	  institutionalisere	  sparepolitikken	  på	  nationalt	  niveau.	  Finanspagten	  er	  en	  
overstatslig	  aftale	  om	  en	  ny	  ramme	  for	  den	  økonomiske	  koordinering	  og	  den	  finanspolitiske	  
disciplin	  i	  euroområdet,	  der	  stiller	  krav,	  der	  skal	  indskrives	  i	  den	  nationale	  lovgivning	  (euo.dk).	  De	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to	  kritikere	  hævder,	  at	  finanspagten	  samlet	  set	  kan	  forværre	  kriser	  og	  arbejdsløshed	  og	  ikke	  
mindst	  få	  negative	  konsekvenser	  for	  velfærdsudviklingen.	  De	  mener,	  at:	  
Det	  må	  karakteriseres	  som	  dybt	  problematisk,	  at	  en	  meget	  omstridt	  og	  stærkt	  
ideologisk	  doktrin	  via	  finanspagten	  skal	  indskrives	  i	  nationale	  forfatninger	  eller	  anden	  
national	  lovgivning.	  Dermed	  hæves	  den	  nærmest	  over	  enhver	  diskussion.	  
(Information.dk,	  a)	  
I	  Danmark	  er	  finanspagten	  implementeret	  gennem	  budgetloven,	  der	  trådte	  i	  kraft	  den	  1.	  oktober	  
20121	  (Retsinformation.dk,	  a:	  §20).	  Budgetloven	  kritiseres	  for	  at	  have	  medført	  så	  hårde	  
økonomiske	  sanktioner,	  at	  det	  har	  resulteret	  i	  et	  uhensigtsmæssigt	  underforbrug	  i	  kommunerne.	  	  
	  
1.2.1	  Kommunernes	  underforbrug	  
	  
Pædagogernes	  fagforening,	  BUPL,	  og	  Forældrenes	  Landsforening,	  FOLA,	  mener,	  at	  budgetlovens	  
skærpede	  sanktionering	  fører	  til,	  at	  institutionslederne	  ikke	  tør	  bruge	  pengene	  på	  vikartimer,	  men	  
i	  sidste	  kvartal	  ender	  med	  at	  have	  opsparet	  et	  større	  beløb,	  der	  bruges	  på	  buskort,	  glimmerlim	  og	  
perler.	  (Avisen.dk,	  a)	  Det	  Økonomiske	  Råd2	  udkom	  i	  oktober	  2013	  med	  en	  rapport,	  der	  netop	  
advarer	  mod	  et	  ekstraordinært	  stort	  offentligt	  vareindkøb	  i	  sidste	  kvartal	  af	  2012.	  (Avisen.dk,	  b).	  
Formand	  for	  Produktivitetskommissionen,	  Peter	  Birch	  Sørensen,	  mener,	  at	  ”vores	  budgetsystemer	  
giver	  nogle	  gange	  nogle	  uhensigtsmæssige	  tilskyndelser	  til	  benzinafbrænding”.	  (Avisen.dk,	  a)	  
	  
Ifølge	  Per	  Nikolaj	  Bukh,	  der	  er	  professor	  i	  økonomistyring	  ved	  Aalborg	  Universitet,	  opstår	  
problemet	  i	  daginstitutionerne	  som	  følge	  af	  den	  stramme	  styring	  af	  kommunernes	  økonomi.	  	  
En	  undersøgelse	  fra	  juni	  2013	  fra	  fagforeningen	  FTF	  viser,	  at	  næsten	  70	  procent	  af	  de	  kommunale	  
institutioner	  er	  overforsigtige	  med	  at	  bruge	  deres	  servicebudget	  på	  grund	  af	  frygt	  for	  økonomiske	  
sanktioner.	  (Ftf.dk)	  
	  
                                                       
1 Selve	  sikringen	  af	  budgetbalancen	  og	  korrektionsmekanismen	  står	  dog	  i	  budgetlovens	  paragraf	  2-­‐4,	  som	  trådte	  i	  
kraft	  i	  kraft	  den	  1.	  februar	  2013	  (Retsinformation.dk,	  b). 
2 Formandskabet	  for	  Det	  Økonomiske	  Råd	  er	  de	  økonomiske	  vismænd,	  der	  ofte	  omtales	  i	  forbindelse	  med	  
budgetloven	  (Dors.dk). 
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1.2.2	  Vækst	  og	  beskæftigelse	  skades	  
Sanktionssystemet	  blev	  udvidet	  og	  gjort	  permanent	  med	  budgetlovens	  indførsel	  i	  2012.	  (Ae.dk:	  3)	  
Som	  det	  fremgår	  af	  tabellen	  fra	  Arbejderbevægelsens	  Erhvervsråd,	  er	  udviklingen	  gået	  fra	  et	  
overforbrug	  i	  2009	  til	  et	  underforbrug	  i	  2013	  på	  10,2	  milliarder	  kroner.	  	  
	  
	  
(Ae.dk:	  2).	  
	  
Arbejderbevægelsens	  Erhvervsråd	  problematiserer	  udviklingen,	  fordi	  de	  mener,	  at	  det	  hæmmer	  
vækst	  og	  beskæftigelse.	  Hvis	  man	  indberegner,	  at	  de	  offentlige	  investeringer	  var	  en	  anelse	  højere	  
end	  forventet,	  betyder	  det	  samlet	  set,	  at	  det	  offentlige	  underforbrug	  endte	  på	  7,1	  milliarder	  
kroner	  i	  2013.	  Arbejderbevægelsens	  Erhvervsråd	  hævder,	  at	  de	  7,1	  milliarder	  kroners	  
underforbrug	  kostede	  0,4	  procentpoint	  af	  BNP	  og	  op	  imod	  15.750	  job	  i	  Danmark	  –	  alene	  i	  2013.	  
(Ae.dk:	  1)	  	  
	  
Ifølge	  Henning	  Pedersen,	  der	  er	  formand	  for	  BUPL,	  har	  kommunerne	  skåret	  25.000	  
fuldtidsstillinger	  væk	  siden	  2009,	  hvoraf	  han	  vurderer,	  at	  de	  fleste	  kunne	  være	  undgået	  (Bupl.dk).	  
Kommunernes	  formand,	  Martin	  Damm,	  mener,	  at	  kommunerne	  fortsat	  vil	  gå	  langt	  for	  at	  undgå	  
sanktioner:	  	  
Vi	  indretter	  os	  efter	  det	  politiske	  regime,	  og	  her	  er	  meldingen	  meget	  klar:	  Holder	  I	  
ikke	  budgetterne,	  bliver	  I	  skudt.	  Så	  længe	  det	  er	  den	  politiske	  trussel,	  må	  man	  finde	  
sig	  i,	  at	  kommunerne	  indretter	  sig	  med	  buffere	  og	  gør,	  hvad	  de	  kan,	  for	  at	  undgå	  
barske	  budgetbøder.	  (Politiken.dk,	  b)	  
	  
1.2.3	  Ideologiske	  reformer	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Kommunernes	  Landsforening	  (KL)	  mener	  ikke,	  at	  der	  sker	  en	  såkaldt	  benzinafbrænding	  ,	  hvor	  
institutionerne	  bruger	  en	  usædvanlig	  stor	  mængde	  af	  deres	  budget	  i	  årets	  sidste	  kvartal.	  
Kontorchef,	  Morten	  Mandøe,	  mener,	  at	  det	  kun	  er	  et	  sundhedstegn	  for	  kommunernes	  økonomi:	  	  
	  
”Når	  man	  på	  et	  tidspunkt	  i	  oktober-­‐november	  kan	  se,	  at	  man	  ikke	  bliver	  ramt	  af	  den	  
langvarige	  sygemelding	  eller	  ekstraordinære	  udgifter,	  så	  kan	  man	  bruge	  lidt	  penge	  på	  
noget	  af	  det,	  som	  man	  har	  holdt	  igen	  med	  først	  på	  året,	  det	  kunne	  for	  eksempel	  være	  
investeringer.	  Det	  er	  faktisk	  sund	  økonomistyring”	  (Avisen.dk,	  a)	  
	  
Økonomi-­‐	  og	  indenrigsminister	  Margrethe	  Vestager	  mener,	  at	  finanspagten	  skaber	  større	  tillid	  til	  
økonomien,	  hvilket	  leder	  til	  vækst	  og	  beskæftigelse:	  
	  
Pagten	  bliver	  ikke	  kun	  en	  målestok	  for	  markederne,	  jeg	  tror	  også,	  at	  det	  bliver	  
forbrugerne	  og	  virksomhedernes	  målestok	  for,	  om	  der	  er	  tillid	  til	  økonomien.	  Og	  
tilliden	  er	  en	  helt	  afgørende	  forudsætning	  for	  at	  skabe	  vækst	  og	  beskæftigelse	  
(Børsen.dk)	  
	  
Regeringen	  og	  KL	  mener,	  til	  trods	  for	  den	  omfattende	  kritik	  af	  budgetlovens	  konsekvenser,	  at	  
budgetloven	  er	  et	  udtryk	  for	  sund	  økonomistyring.	  Er	  det	  en	  konkurrencestatstilgang,	  der	  ligger	  til	  
grund	  for	  budgetlovens	  udformning,	  og	  hvordan	  kan	  det	  ses	  i	  regeringens	  forsvar	  for	  den?	  Det	  
leder	  frem	  til	  følgende	  problemstilling:	  
	  
1.3	  Problemformulering	  
• Er	  budgetloven	  et	  led	  i	  en	  ideologisk	  kamp	  for	  at	  fremme	  konkurrencestaten,	  og	  hvilke	  
konsekvenser	  har	  det	  for	  udviklingen	  i	  den	  offentlige	  sektor?	  
	  
1.3.1	  Undersøgelsesspørgsmål	  
• Hvilket	  rationale	  kommer	  til	  udtryk	  i	  regeringens	  forsvar	  af	  budgetloven?	  
• Hvordan	  relaterer	  budgetloven	  sig	  til	  konkurrencestatsideologi?	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• Hvad	  betyder	  det	  for	  den	  offentlige	  sektor?	  
	  
1.3.2	  Uddybning	  af	  ideologibegrebet	  
Projektet	  tager	  afsæt	  i	  Eve	  Chiapellos	  tilgang	  til	  –	  og	  forståelse	  af	  –	  begrebet	  ideologi.	  Hun	  
lokaliserer	  to	  forskellige	  hovedstrømninger,	  hvad	  angår	  ideologibegrebet:	  Den	  mest	  udbredte	  
tilgang	  til	  ideologibegrebet	  udspringer	  af	  den	  marxistiske	  tradition	  og	  anser	  ideologi	  for	  at	  være	  en	  
fordrejning	  af	  virkeligheden.	  Den	  anden	  tilgang	  stammer	  fra	  en	  antropologisk	  tradition,	  som	  jeg	  
dog	  ikke	  vil	  beskæftige	  mig	  yderligere	  med.	  (Chiapello	  2003:	  155f).	  Den	  marxistiske	  forståelse	  af	  
ideologibegrebet	  centrerer	  sig	  om	  begrebet	  falsk	  bevidsthed,	  og	  ideologien	  anses	  for	  at	  afspejle	  
den	  dominerende	  klasses	  interesser	  og	  for	  at	  skjule	  magtbalancen	  i	  samfundet.	  Det	  er	  ifølge	  
denne	  forståelse	  af	  ideologibegrebet	  kun	  den	  marxistiske	  videnskab,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  gøre	  rede	  
for	  virkelighedens	  beskaffenhed,	  der	  anses	  for	  at	  være	  skjult	  under	  de	  sociale	  relationer,	  som	  vi	  
oplever	  dem.	  (Chiapello	  2003:	  156-­‐59).	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2.0	  Undersøgelsesdesign	  
Herunder	  gennemgås	  den	  metodiske	  tilgang	  til	  projektet,	  herunder	  den	  indsamling	  og	  behandling	  
af	  empiri	  og	  valg	  af	  teoretisk	  tilgang.	  
	  
2.1	  Dokumentanalyse	  
Den	  metodiske	  teknik	  til	  at	  undersøge	  problemformuleringen	  baserer	  sig	  på	  Kennet	  Lynggaards	  
dokumentanalyse	  af	  idéer.	  Denne	  tilgang	  er	  valgt,	  da	  den	  giver	  redskaber	  til	  at	  se	  på	  udviklingen	  i	  
statens	  relation	  til	  kommunerne.	  	  
	  
Studiet	  af	  idéer	  spiller	  særligt	  en	  rolle	  i	  analysen	  af	  politisk	  indhold.	  Idéanalysen	  kan	  bidrage	  til	  at	  
analysere	  processerne	  bag	  etableringen	  af	  en	  politisk	  dagsorden	  i	  sammenhæng	  med	  analyser	  af	  	  
institutionelle	  forhold.	  (Lynggaard	  i	  Fuglsang	  et	  al:	  236f)	  Idéer	  udgør	  de	  fælles	  forståelser	  eller	  den	  
meningshorisont,	  som	  et	  sæt	  af	  aktører	  handler	  indenfor.	  Idéer	  ses	  som	  noget,	  der	  produceres,	  
reproduceres	  og	  forandres	  i	  rummet	  mellem	  et	  sæt	  af	  aktører.	  (Lynggaard	  i	  Fuglsang	  et	  al:	  222f)	  
	  
Den	  første	  fase	  i	  Lynggaards	  dokumentanalyse	  er,	  at	  identificere	  relevante	  monumenter	  –	  det	  er	  
dokumenter,	  der	  reflekterer	  det	  idémæssige	  grundlag,	  som	  aktører	  på	  et	  specifikt	  policyområde	  
formulerer	  sig	  indenfor,	  og	  kan	  være	  policy-­‐papers,	  lovgivning,	  mødereferater,	  taler,	  udskrifter	  af	  
parlamentsdebatter	  med	  mere,	  hvilket	  muliggør	  analyse	  af	  idéers	  transformation	  over	  tid.	  
(Lynggaard	  i	  Fuglsang	  et	  al:	  224f)	  Da	  projektet	  søger	  at	  belyse	  regeringens	  tilgang	  til	  budgetloven,	  
er	  det	  interessant	  at	  udvælge	  empiri,	  der	  kommer	  fra	  regeringen	  eller	  centrale	  ministerier.	  Jeg	  
inddrager	  dokumenter,	  hvor	  regeringen	  udtaler	  sig	  om	  budgetloven;	  herunder	  en	  
forespørgselsdebat	  med	  økonomi-­‐	  og	  indenrigsminister	  Margrethe	  Vestager,	  Regeringens	  2020-­‐
plan	  ”Danmark	  i	  arbejde	  –	  udfordringer	  for	  dansk	  økonomi	  mod	  2020”	  og	  finansministeriets	  
pressemeddelelse	  om	  budgetloven.	  Jeg	  vurderer,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  oplagt	  mulighed	  for	  at	  
sammenligne	  dokumenterne	  om	  budgetloven	  med	  nogen	  ældre	  dokumenter,	  og	  jeg	  har	  derfor	  
valgt	  at	  sammenligne	  de	  udvalgte	  dokumenter	  med	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  teoretisering	  om	  den	  
velfærdsstatslige	  tilgang	  til	  statslig	  styring.	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Fase	  to	  er	  identifikationen	  af	  idéer	  og	  forandring,	  som	  foregår	  ved	  at	  identificere	  
problemopfattelser.	  Man	  kan	  finde	  sproglige	  symptomer	  for	  det	  idémæssige	  grundlag	  for	  
produktionen	  af	  et	  givet	  dokument	  ved	  at	  finde	  de	  forhold,	  der	  identificeres	  som	  problematiske,	  
de	  årsager	  der	  udpeges	  som	  anledningen	  til	  problemerne,	  og	  de	  løsninger	  der	  anses	  for	  at	  være	  
mulige.	  Studiet	  af	  idéer	  gennem	  dokumentanalyse	  lægger	  op	  til	  en	  deskriptiv	  analyse	  af	  idéer	  
indlejret	  i	  de	  udvalgte	  dokumenter.	  (Lynggaard	  i	  Fuglsang	  et	  al:	  227f)	  
	  
2.2	  Teoretisk	  tilgang	  
	  
Som	  teoretisk	  grundlag	  har	  jeg	  valgt	  hovedsagligt	  at	  benytte	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  Konkurrencestaten	  
fra	  2011	  og	  supplere	  med	  Bob	  Jessops	  The	  Future	  of	  the	  Capitalist	  State	  fra	  2002	  samt	  Preben	  
Melanders	  Lederskabsreformationen	  fra	  2012.	  De	  tre	  tekster	  beskæftiger	  sig	  alle	  med	  begrebet	  
konkurrencestaten,	  men	  supplerer	  hinanden	  godt	  i	  en	  analyse,	  da	  de	  har	  forskellige	  perspektiver	  
på	  udviklingen.	  Begrebet	  konkurrencestaten	  er	  især	  associeret	  med	  marxistisk	  statsteori	  fra	  
1990’erne,	  som	  omhandler	  den	  nye	  tids	  stats	  forskydning	  i	  velfærdsstatens	  opgaver	  i	  retningen	  af	  
at	  fremme	  virksomhedernes	  konkurrenceevne.	  (Pedersen,	  2011:	  72)	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  lægger	  
vægt	  på	  idealer,	  værdier,	  normer	  og	  holdninger	  og	  påstår,	  at	  de	  udgør	  grundlaget	  for	  al	  politik	  og	  
politisk	  forandring.	  Dermed	  er	  det	  i	  ændringerne	  i	  den	  politiske	  kultur,	  at	  grundlaget	  for	  
forandringer	  i	  statens	  opgaver,	  organisation	  og	  ledelse	  lokaliseres.	  (Pedersen,	  2011:	  34)	  
	  
Ove	  Kaj	  Pedersens	  bog	  Konkurrencestaten	  har	  en	  god	  historisk	  baggrund	  og	  en	  grundig	  
gennemgang	  af	  de	  tendenser,	  han	  identificerer.	  Bogen	  bevæger	  sig	  dog	  mellem	  at	  være	  et	  
ideologisk	  projekt	  og	  en	  videnskabelig	  afhandling,	  og	  bogen	  efterlader	  ikke	  tvivl	  om,	  at	  Ove	  Kaj	  
Pedersen	  selv	  mener,	  at	  velfærdsstaten	  ikke	  længere	  er	  tidssvarende,	  og	  at	  samfundet	  har	  
udviklet	  sig	  i	  retning	  af	  nødvendiggørelse	  af	  konkurrencestaten.	  Han	  siger	  selv,	  at	  ”den	  nuværende	  
konkurrencestat	  tilstræber	  at	  løse	  nogle	  af	  de	  problemer,	  som	  den	  gamle	  velfærdsstat	  viste	  sig	  ude	  
af	  stand	  til	  at	  løse.	  For	  eksempel	  lighed	  i	  samfundet”	  (Ræson.dk,	  2013).	  Det	  er	  et	  konkret	  eksempel	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på	  en	  ideologisk	  påstand,	  da	  han	  vil	  skabe	  lighed	  gennem	  en	  større	  grad	  af	  konkurrence.	  Tim	  
Knudsen	  skriver	  ligeledes	  i	  sin	  anmeldelse	  af	  bogen,	  at	  Ove	  Kaj	  Pedersen;	  	  
	  
ynder	  han	  at	  '	  påstå',	  hvor	  andre	  hellere	  dokumenterer	  eller	  sandsynliggør.	  Det	  giver	  
ham	  større	  frihed	  til	  kreativitet	  og	  til	  at	  foretage	  firkantede	  skematiseringer	  af	  
historien,	  men	  også	  en	  større	  risiko	  for	  at	  slå	  huller	  i	  luften	  (Information,	  c)
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3.0	  Konkurrencestaten	  
I	  følgende	  afsnit	  skitseres	  udviklingen	  mod	  konkurrencestaten	  til	  brug	  for	  den	  senere	  analyse.	  
	  
3.1	  Velfærdsstaten	  ændrer	  karakter	  
Siden	  1970-­‐80’erne,	  hvor	  inflationen	  var	  galopperende	  høj	  i	  Danmark,	  har	  man	  anset	  den	  
offentlige	  sektor	  som	  en	  omkostningsbyrde,	  og	  dens	  størrelse,	  ressourceforbrug	  og	  effektivitet	  er	  
derfor	  kommet	  i	  fokus	  (Pedersen,	  2011:	  132,	  141).	  Problemet	  var,	  at	  man	  ikke	  kunne	  sikre	  
kommunernes	  selvstyre	  og	  velfærdsstatens	  decentralisering,	  samtidigt	  med	  at	  kommunerne	  blev	  
pålagt	  ansvar	  for	  den	  finanspolitiske	  styring.	  (Pedersen,	  2011:	  132f)	  	  
	  
Derfor	  bliver	  den	  offentlige	  sektor	  i	  dag	  reformeret	  gang	  på	  gang	  for	  at	  sikre,	  at	  de	  ansatte	  
arbejder	  effektivt,	  hvilket	  i	  dag	  er	  et	  mål	  for,	  om	  de	  offentligt	  ansatte	  lever	  op	  til	  de	  målsætninger	  
og	  politiske	  resultater,	  politikerne	  kræver.	  (Pedersen,	  2011:	  207f)	  Reformerne,	  der	  bliver	  indført,	  
har	  desuden	  ændret	  karakter:	  Under	  velfærdsstaten	  blev	  de	  gennemført	  for	  at	  skabe	  demokrati,	  
lighed	  og	  ’det	  gode	  samfund’,	  men	  nu	  gennemføres	  de	  for	  at	  skabe	  effektive	  og	  
konkurrencedygtige	  økonomier.	  (Pedersen,	  2011:	  31f)	  	  
	  
Inden	  Danmark	  blev	  medlem	  af	  EF	  var	  landet	  en	  passiv	  stat,	  der	  ikke	  forsøgte	  at	  påvirke,	  men	  ved	  
integrationen	  i	  EF/EU	  startede	  udviklingen	  mod	  en	  konkurrencestat,	  der	  søger	  at	  påvirke	  de	  
internationale	  omgivelser	  .	  (Pedersen,	  2011:	  81,	  87)	  Det	  har	  skabt	  mulighed	  for,	  at	  regeringer	  kan	  
argumentere	  for	  nødvendigheden	  af	  reformer	  ud	  fra	  en	  antagelse	  om,	  at	  de	  befinder	  sig	  i	  
konkurrence	  med	  andre	  nationer.	  (Pedersen,	  2011:	  61)	  Det	  har	  medført,	  at	  de	  har	  måtte	  opgive	  
muligheden	  for	  at	  styre	  den	  nationale	  økonomi	  med	  keynesianske	  redskaber,	  og	  Bob	  Jessop	  
karakteriserer	  udviklingen	  som	  en	  overgang	  mellem	  en	  keynesiansk	  velfærds-­‐nationalstat	  til	  en	  
shumpeteriansk	  konkurrencestat.	  (Jessop,	  2002:	  96)	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3.2	  Neoliberalismens	  stats-­‐	  og	  menneskesyn	  
	  
Neoliberalismen	  er	  ifølge	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  den	  dominerende	  form	  for	  økonomisk-­‐politisk	  
tænkning	  i	  dag	  (Pedersen,	  2011:	  26)	  Begrebet	  neoliberalisme	  bygger	  på	  et	  særligt	  menneske-­‐	  og	  
statssyn,	  der	  har	  indflydelse	  på	  valget	  af	  økonomiske	  og	  politiske	  målsætninger,	  hvilket	  påvirker	  
hvilken	  økonomiske	  politik,	  der	  kan	  og	  vil	  blive	  anvendt.	  (Pedersen,	  2011:	  24)	  	  
	  
Ledelsesformen	  udvikler	  sig	  fra	  et	  fokus	  på	  motivation,	  engagement,	  fælles	  værdier	  og	  faglig	  etik	  
til	  i	  konkurrencestaten	  at	  fokusere	  på	  kontrolstandarder,	  konkurrence,	  kontrakter,	  kvantitative	  
målinger	  og	  sanktioner	  (Melander,	  2012:	  103)	  Det	  betyder,	  at	  kommuner,	  regioner	  og	  institutioner	  
evalueres	  ud	  fra	  målbare	  resultatkriterier.	  (Melander,	  2012:	  94f)	  	  
	  
Der	  kan	  identificeres	  fire	  idealer,	  der	  skal	  ses	  som	  politiske	  målsætninger	  for,	  hvordan	  den	  
offentlige	  sektor	  organiseres	  og	  ledes	  under	  konkurrencestaten	  (Pedersen,	  2011:	  220).	  Det	  første	  
ideal	  omhandler	  decentraliseringen	  af	  ansvar	  og	  kompetence	  på	  det	  økonomiske	  område	  til	  de	  
enkelte	  statslige	  institutioner.	  (Pedersen,	  2011:	  211f)	  Det	  andet	  ideal	  omhandler,	  at	  
organisationsformerne	  skal	  tilpasses,	  så	  organisationerne	  kun	  varetager	  de	  opgaver,	  de	  er	  sat	  til	  at	  
varetage.	  De	  to	  idealer	  indebærer,	  at	  hver	  organisation	  udstyres	  med	  ledelsesmæssig	  
selvstændighed	  til	  at	  løse	  de	  opgaver,	  der	  er	  bestemt	  af	  regeringens	  overordnede	  rammer.	  
(Pedersen,	  2011:	  213f)	  Kommunerne	  fritstilles	  altså	  ledelsesmæssigt	  og	  samtidigt	  pålægges	  de	  
styring,	  kontrol	  og	  incitamenter,	  hvilket	  medfører,	  at	  kommunernes	  ledelse	  pålægges	  ansvaret	  for	  
effektiviteten,	  hvilket	  er	  det	  tredje	  ideal.	  (Pedersen,	  2011:	  215f)	  Det	  fjerde	  ideal	  omhandler	  
konsekvensen	  af	  denne	  kombination	  af	  styring	  og	  selvstændighed,	  der	  gør	  kommunerne	  til	  
agenter	  for	  regeringen,	  hvis	  ansvar	  kan	  ændres	  –	  bedst	  ved	  hjælp	  af	  økonomiske	  tilskyndelser	  
kombineret	  med	  kontrol.	  (Pedersen,	  2011:	  217f)	  Det	  kan	  ses	  fra	  et	  principal-­‐agent-­‐perspektiv,	  
hvor	  agenten	  –	  kommunerne	  –	  anses	  for	  at	  være	  opportunistisk	  og	  i	  reglen	  ikke	  have	  fælles	  
interesse	  med	  principalen	  –	  staten	  	  –	  der	  derfor	  må	  anvende	  incitamenter,	  kontrol	  og	  tilsyn	  for	  at	  
sikre,	  at	  agenten	  følger	  det	  politiske	  projekt.	  Principalen	  kan	  benytte	  sig	  af	  incitamenter	  og	  
evaluering	  til	  at	  styre	  agenten.	  Dette	  nye	  bureaukratiske	  system	  kaldes	  for	  evidensbaseret	  
administration,	  hvilket	  er	  den	  mængde	  økonomiske	  aktiviteter,	  der	  styres	  af	  tilskyndelser	  og	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kontrolleres	  ved	  at	  hjælp	  af	  indsamlede	  informationer,	  som	  udtrykker	  forholdet	  mellem	  indsats,	  
resultater	  og	  effekter.	  (Pedersen,	  2011:	  208f)	  
	  
3.3	  Udfordringer	  ved	  udviklingen	  
	  
Udviklingen	  resulterer	  i,	  at	  den	  offentlige	  sektor	  vil	  gøre	  op	  med	  fortidens	  automatiske	  
velfærdsudvikling	  og	  stigende	  forventninger	  til	  velfærdsniveau,	  og	  de	  finanspolitiske	  hensyn	  vil	  
blandt	  andet	  føre	  til	  udgiftsopbremsning,	  fastfrysning	  og	  nedskæring	  af	  de	  offentlige	  budgetter,	  
samt	  øget	  stramning	  af	  	  den	  økonomiske	  styring	  og	  kontrol.	  Den	  økonomiske	  politik	  vil	  i	  stigende	  
grad	  blive	  styret	  af	  hensynet	  til	  den	  globale	  konkurrenceevne	  –	  uanset	  hvilken	  blok	  i	  det	  politiske	  
spektrum,	  der	  sidder	  med	  flertallet	  –	  og	  dermed	  påvirke	  den	  private	  sektors	  udviklingsvilkår,	  
produktivitet	  og	  vækst.	  (Melander,	  2012:	  89f)	  Det	  har	  den	  paradoksale	  effekt,	  at	  forstærke	  
undermineringen	  af	  national	  økonomisk	  autonomi,	  og	  det	  komplicerer	  den	  økonomiske	  
styringsproces.	  (Jessop,	  2002:	  126)	  Den	  offentlige	  sektor	  vil	  som	  produkt	  at	  dette	  blive	  udsat	  for	  et	  
stigende	  og	  flersidigt	  styringspres,	  og	  afvejningen	  –	  mellem	  at	  styrke	  konkurrenceevnen	  og	  at	  sikre	  
kernevelfærden	  –	  vil	  kolonisere	  den	  ledelsesmæssige	  dagsorden.	  (Melander,	  2012:	  89f)	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4.0	  Budgetloven	  og	  konkurrencestaten	   	  
Herunder	  analyseres	  regeringens	  forsvar	  for	  budgetloven,	  og	  dernæst	  følger	  en	  analyse	  af,	  om	  
budgetloven	  er	  udtryk	  for	  en	  ideologisk	  kamp	  for	  at	  fremme	  en	  konkurrencestatsideologi.	  	  
	  
4.1	  Regeringens	  forsvar	  af	  budgetloven	  
I	  dette	  afsnit	  benyttes	  Kennet	  Lynggaards	  dokumentanalyse	  til	  at	  analysere	  problematiske	  forhold,	  
årsager	  og	  løsninger	  ud	  fra	  empirien.	  	  
	  
4.1.1	  Problematiske	  forhold	  
	  
Det	  fremgår	  af	  finansministeriets	  pressemeddelelse,	  at	  det	  i	  en	  længere	  årrække	  været	  vanskeligt	  
for	  skiftende	  regeringer	  at	  styre	  de	  offentlige	  udgifter,	  og	  at	  de	  offentlige	  udgifter3	  er	  vokset	  
betydeligt	  siden	  starten	  af	  1990’erne.	  (Fm.dk,	  a:	  4)	  Pressemeddelelsen	  vægter	  de	  positive	  
internationale	  erfaringer,	  der	  er	  med	  indførsel	  af	  udgiftslofter,	  og	  der	  peges	  på,	  at	  Danmark	  lever	  
op	  til	  størstedelen	  af	  de	  anbefalinger	  OECD,	  IMF	  og	  EU	  oplister	  (Ft.dk:	  4f).	  Det	  er	  et	  eksempel	  på	  
de	  nye	  internationale	  standarder,	  hvor	  der	  er	  sket	  en	  forskydning	  i,	  hvordan	  de	  internationale	  
organisationer	  tænker	  den	  internationale	  konkurrence.	  	  
Der	  identificeres	  dog	  også	  et	  behov	  for	  at	  kommunernes	  udgifter	  styres,	  da	  det	  offentlige	  forbrug	  
er	  vokset	  mere	  end	  de	  fastsatte	  politiske	  mål	  har	  foreskrevet.	  (Fm.dk,	  a:	  5)	  	  
	  
I	  forespørgselsdebatten	  blev	  økonomi-­‐	  og	  indenrigsminister	  Margrethe	  Vestager	  bedt	  om	  at	  
redegøre	  for,	  hvordan	  regeringen	  forholder	  sig	  til	  Det	  Økonomiske	  Råds	  kritik	  af	  budgetloven,	  og	  
tage	  stilling	  til	  om	  regeringens	  budgetdisciplin	  bør	  ændres	  (Folketinget.dk,	  b).	  I	  en	  ministertale	  
under	  forespørgslen	  hævder	  Margrethe	  Vestager,	  at	  forespørgslen	  kan	  ”koges	  ned	  til,	  hvorfor	  man	  
                                                       
3	  I	  2002-­‐2010	  var	  udviklingen	  1,6	  procent	  om	  året	  til	  trods	  for,	  at	  	  målet	  lå	  på	  en	  realvækst	  i	  forbrugsudgifterne	  på	  
gennemsnitligt	  0,9	  procent	  om	  året.	  (Fm.dk,	  a:	  4)	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skal	  have	  styr	  på	  sine	  udgifter”.	  Hun	  oplister	  tre	  overordnede	  problematiske	  forhold,	  som	  hun	  
mener,	  der	  er	  behov	  for	  at	  gøre	  noget	  ved:	  	  
4.1.1.1	  Gæld	  
	  
Første	  punkt	  er,	  at	  kommunerne	  stifter	  gæld,	  der	  går	  ud	  over	  fremtidige	  generationer,	  der	  som	  
konsekvens	  ikke	  vil	  have	  et	  særligt	  stort	  politisk	  råderum.	  Hun	  siger,	  at;	  	  
Det	  andet,	  som	  budgetloven	  jo	  også	  sikrer,	  er,	  at	  gælden	  bliver	  holdt	  på	  et	  niveau,	  
som	  er	  håndterbart,	  så	  vi	  ikke	  bare	  skubber	  det	  foran	  os	  (Folketingstidende.dk:	  13)	  
Hun	  italesætter	  her	  behovet	  for	  at	  sikre,	  at	  gælden	  ikke	  vokser	  sig	  for	  stor	  til,	  at	  Danmark	  kan	  
konkurrere	  effektivt.	  Af	  regeringens	  2020-­‐plan	  kobles	  den	  internationale	  gældssituation	  også	  til	  
behovet	  for	  strammere	  styring	  af	  de	  offentlige	  udgifter:	  	  
	  
I	  lyset	  af	  udfordringerne	  for	  de	  offentlige	  finanser	  i	  de	  kommende	  år	  og	  den	  
internationale	  statsgældskrise	  er	  det	  helt	  centralt,	  at	  der	  fastholdes	  en	  strammere	  
styring	  af	  de	  offentlige	  udgifter	  i	  årene	  fremover	  (Fm.dk,	  b:	  58)	  
	  
Her	  fremgår	  det,	  at	  Danmark	  har	  behov	  for,	  at	  der	  fastholdes	  en	  strammere	  styring	  af	  den	  danske	  
økonomi,	  fordi	  der	  på	  internationalt	  plan	  er	  en	  statsgældskrise.	  Det	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  
regeringer	  argumenterer	  for	  nødvendigheden	  af	  reformer	  ud	  fra	  en	  antagelse	  om,	  at	  de	  er	  en	  del	  
af	  en	  international	  konkurrence.	  
	  
Margrethe	  Vestager	  konkluderer,	  at	  gælden	  er	  tæt	  forbundet	  med,	  at	  der	  ikke	  er	  styr	  på	  den	  
danske	  økonomi.	  Hun	  siger,	  at;	  ”der	  skal	  være	  styr	  på	  dansk	  økonomi,	  at	  der	  skal	  være	  respekt	  for,	  
at	  der	  et	  eller	  andet	  sted	  er	  grænser	  for,	  hvor	  store	  underskud	  vi	  skal	  have,	  for	  Danmark	  kører	  med	  
underskud.	  Danmark	  er	  jo	  ikke	  i	  balance”.	  (Folketingstidende.dk:	  24)	  
	  
4.1.1.2	  Styr	  på	  udgifter	  skaber	  trygge	  rammer	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Det	  leder	  videre	  til	  det	  andet	  punkt,	  der	  er,	  at	  kommunerne	  i	  dag	  ikke	  har	  tilstrækkeligt	  styr	  på	  
deres	  udgifter,	  hvilket	  hun	  mener	  skaber	  utrygge	  rammer	  for	  udviklingen	  af	  samfundet:	  
	  
Budgetloven	  sikrer,	  at	  vores	  finanspolitik	  og	  udgiftspolitikken	  tilpasses	  det,	  vi	  har	  råd	  
til,	  at	  der	  faktisk	  er	  penge	  til	  de	  udgifter,	  vi	  gerne	  vil	  afholde.	  (…)	  Det	  tror	  jeg	  er	  meget	  
godt	  for	  de	  mennesker,	  som	  er	  afhængige	  af,	  at	  de	  udgifter	  bliver	  afholdt	  
(Folketingstidende.dk:	  13)	  
På	  den	  måde	  kobler	  hun	  kontrol	  over	  kommunernes	  budgettering	  og	  forbrug	  med	  velfærden	  i	  
samfundet.	  
4.1.1.3	  Overholdelse	  af	  politiske	  aftaler	  
	  
Det	  tredje	  punkt	  er,	  at	  kommunerne	  ikke	  overholder	  deres	  politiske	  aftaler	  med	  regeringen:	  
	  
De	  seneste	  årtier	  har	  været	  kendetegnet	  ved,	  at	  det	  skete	  ganske,	  ganske	  tit,	  at	  de	  
offentlige	  budgetter,	  de	  rammer,	  man	  egentlig	  havde	  aftalt,	  blev	  overskredet	  (…)	  Det	  
er	  også	  et	  centralt	  element	  i	  en	  ansvarlig	  økonomisk	  politik	  med	  sunde	  finanser,	  der	  
har	  det	  helt	  grundlæggende	  i	  sig,	  at	  vi	  så	  også	  får	  en	  forudsigelig	  og	  tryg	  ramme	  om	  
udviklingen	  af	  vores	  samfund.	  (Folketingstidende.dk:	  13)	  
Her	  fremgår	  det,	  at	  regeringen	  ikke	  har	  tillid	  til	  decentraliseringens	  uddelegering	  af	  ansvar,	  men	  at	  
de	  ser	  et	  behov	  for	  at	  øge	  effektiviteten.	  Det	  vil	  de	  gøre	  ved	  at	  indføre	  en	  større	  grad	  af	  kontrol	  for	  
at	  sikre	  ,	  at	  de	  offentlige	  ansatte	  lever	  op	  til	  de	  målsætninger	  og	  resultater,	  der	  er	  politisk	  bestemt	  
fra	  centralt	  hold.	  Det	  er	  altså	  et	  udtryk	  for	  evidensbaseret	  administration,	  hvor	  agenternes	  –	  altså	  
kommunernes	  –	  økonomiske	  aktiviteter	  styres	  af	  principalen	  –	  altså	  staten	  –	  ved	  hjælp	  af	  
tilskyndelser	  og	  kontrolleres	  ved	  hjælp	  af	  informationer	  om	  indsats,	  resultater	  og	  effekter	  af	  deres	  
prioriteringer.	  
	  
4.1.2	  Løsninger	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Med	  finanspagten	  indføres	  der	  en	  række	  krav	  til	  den	  fremtidige	  finans-­‐	  og	  udgiftspolitiske	  styring.	  
Finanspagten,	  der	  trådte	  i	  kraft	  i	  januar	  2013,	  er	  udarbejdet	  som	  en	  mellemstatslig	  aftale,	  hvor	  
landene	  selv	  kan	  vælge	  konkrete	  tiltag,	  som	  kan	  forbedre	  konkurrenceevnen	  og	  øge	  
beskæftigelsen	  ud	  fra	  de	  specifikke	  udfordringer	  og	  nationale	  traditioner,	  der	  findes	  i	  de	  
forskellige	  lande.	  (Nyhederne.tv2.dk).	  Der	  er	  dog	  alligevel	  et	  centralt	  krav	  om,	  at	  deltagerlandene4	  
skal	  have	  en	  offentlig	  budgetstilling	  i	  balance	  eller	  overskud	  –	  for	  Danmarks	  vedkommende	  
betyder	  det,	  at	  årlige	  strukturelle	  underskud	  på	  de	  offentlige	  finanser	  maksimalt	  må	  udgøre	  0,5	  
procent	  af	  BNP.	  (Euo.dk)	  Danmark	  kan	  på	  den	  måde	  siges,	  at	  have	  afgivet	  en	  del	  af	  sin	  suverænitet	  
–	  indenfor	  rammerne	  af	  den	  mellemstatslige	  aftale	  –	  for	  at	  få	  mere	  indflydelse	  internationalt.	  	  
	  
4.1.2.1	  Balancekrav	  og	  korrektionsmekanisme	  
	  
For	  at	  leve	  op	  til	  de	  nye	  forpligtelser	  indføres	  for	  det	  første	  balancekravet,	  der	  kræver,	  at	  de	  
offentlige	  budgetter	  skal	  være	  i	  balance	  eller	  udvise	  overskud.	  For	  det	  andet	  kræves	  det	  i	  
finanspagten,	  at	  der	  indføres	  en	  korrektionsmekanisme	  i	  den	  nationale	  lovgivning,	  der	  automatisk	  
aktiveres	  i	  tilfælde	  af	  betydelige	  afvigelser	  fra	  balancekravet.	  I	  Danmark	  foregår	  det	  konkret	  ved,	  
at	  finansministeren	  hvert	  år	  i	  august	  foretager	  en	  opgørelse	  af	  den	  strukturelle	  saldo	  for	  det	  
følgende	  finansår.	  Forventer	  finansministeren	  et	  væsentligt	  større	  strukturelt	  underskud	  end	  0,5	  
procent	  af	  BNP,	  skal	  der	  gennemføres	  foranstaltninger	  mod	  den	  forventede	  udvikling.	  (Fm.dk,	  a:	  
6f)	  Der	  indføres	  på	  den	  måde	  kontrolmekanismer,	  der	  skal	  sørge	  for	  at	  kommunerne	  holder	  sig	  
indenfor	  de	  politiske	  mål.	  
4.1.2.2	  Udgiftslofter	  og	  sanktioner	  
Budgetloven	  indfører	  et	  nyt	  udgiftsstyringssystem,	  der	  er	  baseret	  på	  udgiftslofter5	  for	  staten,	  
kommuner	  og	  regioner,	  for	  at	  understøtte	  udviklingen	  af	  de	  offentlige	  finanser,	  så	  de	  er	  i	  
overensstemmelse	  med	  målsætninger	  og	  prioriteringer	  i	  2020-­‐planen.	  (Fm.dk,	  a:	  11)	  
Udgiftslofterne	  er	  altså	  afgørende	  for	  at	  realisere	  2020-­‐planens	  målsætninger	  om,	  at	  den	  
                                                       
4	  Det	  var	  kun	  et	  krav	  for	  eurolandene	  at	  tilslutte	  sig	  aftalen,	  men	  Danmark	  tog	  aktivt	  valget	  at	  gå	  med	  i	  finanspagten.	  
(Euo.dk)	  
5	  Udgiftslofterne	  er	  trådt	  i	  kraft	  fra	  og	  med	  finansåret	  2014	  (Retsinformation.dk,	  a:	  §20).	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strukturelle	  offentlige	  saldo	  i	  2020	  mindst	  skal	  være	  i	  balance,	  og	  at	  det	  årlige	  strukturelle	  
underskud	  højst	  må	  udgøre	  0,5	  procent	  af	  BNP	  (Fm.dk,	  b:	  54)	  	  
Det	  er	  EU-­‐kommissionens	  opgave	  at	  overvåge,	  om	  Danmark	  følger	  op	  på	  sine	  løfter	  ved	  hjælp	  af	  
udførlig	  statistik	  om	  landets	  økonomiske	  holdbarhed	  og	  konkurrenceevne.	  (Nyhederne.tv2.dk)	  På	  
den	  måde	  har	  Danmark	  afgivet	  en	  del	  af	  sin	  nationale	  suverænitet,	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  EU-­‐
Kommissionen	  at	  kræve,	  at	  Danmark	  lever	  op	  til	  at	  være	  en	  konkurrencedygtig	  økonomi	  efter	  de	  
internationale	  standarder,	  hvilket	  fører	  til	  at	  EU-­‐Kommissionen	  registrerer,	  måler	  og	  
sammenligner	  landenes	  konkurrenceevne.	  På	  den	  måde	  sker	  der	  en	  institutionalisering	  af	  
konkurrencestatens	  forestilling,	  hvor	  Danmark	  afgiver	  suverænitet	  for	  at	  få	  indflydelse	  
internationalt.	  
	  
For	  at	  sikre	  de	  fastsatte	  mål	  fastsættes	  tre	  udgiftslofter	  for	  henholdsvis	  stat,	  kommuner	  og	  
regioner,	  hvis	  overholdelse	  understøttes	  af	  økonomiske	  sanktioner.	  (Fm.dk,	  a:	  8)	  Der	  er	  såvel	  
skærpede	  sanktioner	  ved	  at	  overskride	  budgettet	  som	  regnskabet.	  (Fm.dk,	  a:	  9)	  Finansministeren	  
står	  for	  den	  efterfølgende	  udgiftskontrol6,	  og	  ministeren	  har	  mulighed	  for	  at	  fratage	  hele	  eller	  dele	  
af	  kommuner	  eller	  regioners	  bloktilskud,	  hvis	  rammerne	  ikke	  overholdes	  (Retsinformation.dk,	  a:	  
§20).	  Der	  arbejdes	  på	  den	  måde	  med	  økonomiske	  incitamenter	  og	  målbare	  resultatkriterier.	  
Regeringens	  2020-­‐plan	  ser	  ligeledes	  sanktionerne	  som	  et	  nyttigt	  incitament	  til	  at	  forhindre	  
overforbrug:	  	  
	  
”De	  nye	  styringsmekanismer	  med	  mulighed	  for	  sanktioner,	  der	  blev	  indført	  i	  2010,	  har	  
bidraget	  til	  en	  klar	  opbremsning	  i	  realvæksten	  i	  det	  offentlige	  forbrug	  i	  2010	  og	  2011	  
efter	  det	  markante	  udgiftsskred	  i	  navnlig	  2009”	  (Fm.dk,	  b:	  58)	  
	  
Neoliberalismens	  stats-­‐	  og	  menneskesyn	  kommer	  her	  tydeligt	  til	  udtryk,	  med	  det	  overordnede	  
fokus	  på	  kontrolstandarder,	  kontrakter	  og	  sanktioner.	  Ifølge	  finansministeriets	  pressemeddelelse,	  
er	  ”en	  styrkelse	  af	  sanktionsmekanismerne	  i	  forhold	  til	  kommuner	  og	  regioner	  er	  det	  vigtigste	  
tiltag	  for	  at	  understøtte,	  at	  de	  fastsatte	  udgiftslofter	  overholdes	  i	  både	  budgetter	  og	  regnskaber”	  
(Fm.dk,	  a:	  11).	  Det	  er	  det,	  fordi	  det	  giver	  staten	  bedre	  mulighed	  for	  at	  benytte	  incitamenter	  og	  
                                                       
6	  Den	  efterfølgende	  udgiftskontrol	  får	  først	  virkning	  fra	  og	  med	  finansåret	  2015	  (Retsinformation.dk,	  a:	  §20).	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evaluering	  –	  altså	  evidensbaseret	  administration.	  Denne	  tese	  understøttes	  også	  af,	  at	  
institutionernes	  forbrug	  fremover	  skal	  evalueres	  løbende,	  da	  der	  ”fremover	  i	  højere	  grad	  følges	  op	  
på	  institutionernes	  forbrug	  af	  opsparing	  i	  løbet	  af	  budgetåret	  med	  henblik	  på	  at	  sikre,	  at	  budgettet	  
overholdes”	  (Fm.dk,	  a:	  11).	  Finansministeriet	  skriver	  endvidere,	  at	  det	  generelt	  er	  erfaringen,	  at	  
sanktioner	  har	  en	  væsentlig	  effekt	  på	  kommunernes	  aftale-­‐	  og	  budgetoverholdelse,	  at	  ”de	  
foreslåede	  sanktioner	  vil	  således	  understøtte,	  at	  kommuner	  og	  regioner	  samlet	  set	  overholder	  de	  
fastsatte	  økonomiske	  rammer”.	  (Fm.dk,	  a:	  9)	  
	  
Margrethe	  Vestager	  siger	  i	  forespørgselsdebatten,	  at	  der	  med	  budgetloven	  “er	  skabt	  et	  system,	  
som	  sørger	  for,	  at	  man	  kan	  netop	  det,	  altså	  have	  styr	  på	  sine	  udgifter”	  (Folketingstidende.dk:	  13)	  
gennem	  bedre	  udgiftsstyring	  med	  udgiftslofterne	  samt	  at	  styrke	  sanktioner	  og	  økonomistyring.	  
Hun	  vægter,	  at	  der	  med	  budgetloven	  kommer	  styr	  på,	  hvad	  vi	  bruger	  pengene	  på,	  skaber	  god	  
budgetadfærd,	  gør	  langsigtet	  planlægning	  mulig,	  giver	  større	  fleksibilitet	  og	  styrker	  fællesskabet	  
(Folketingstidende.dk:	  13).	  Hun	  argumenterer	  her	  for,	  at	  kommunerne	  ved	  at	  leve	  op	  til	  de	  
målsætninger	  og	  resultater,	  som	  politikerne	  kræver,	  vil	  effektivisere	  dem	  og	  gøre	  Danmark	  til	  en	  
mere	  konkurrencedygtig	  økonomi.	  
Budgetloven	  giver	  desuden	  det	  Økonomiske	  Råd	  en	  meget	  mere	  fremtrædende	  plads	  i	  
vurderingen	  af	  udgifts-­‐	  og	  finanspolitikken:	  De	  får	  til	  opgave	  årligt	  at	  vurdere;	  1)	  holdbarhed	  i	  de	  
langsigtede	  offentlige	  finanser,	  2)	  den	  mellemfristede	  udvikling	  i	  den	  offentlige	  saldo,	  herunder	  
udviklingen	  i	  den	  strukturelle	  saldo,	  3)	  om	  de	  vedtagne	  udgiftslofter	  er	  afstemte	  med	  de	  
finanspolitiske	  målsætninger	  for	  de	  offentlige	  finanser,	  og	  4)	  om	  de	  vedtagne	  udgiftslofter	  
overholdes	  såvel	  i	  planlægningsfasen,	  som	  når	  regnskabet	  foreligger	  (Fm.dk,	  a:	  12).	  Det	  
Økonomiske	  Råd	  og	  vismandsinstitutionen	  er	  de	  første	  eksempler	  på	  en	  diskursorganisation	  i	  
Dannmark,	  og	  de	  er	  blevet	  en	  kampagneorganisation	  med	  den	  opgave	  at	  udpege	  og	  udbrede	  
kendskabet	  til	  samfundsøkonomiske	  problemer.	  (Pedersen,	  2011:	  130)	  På	  den	  måde	  får	  det	  
Økonomiske	  Råd	  en	  endnu	  større	  rolle	  som	  kampagneorganisation,	  end	  det	  har	  haft	  tidligere.	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4.2	  Budgetlovens	  ideologiske	  baggrund	  
Herunder	  diskuteres	  det,	  om	  der	  er	  sket	  en	  centralisering	  af	  decentraliseringen,	  om	  budgetloven	  er	  
et	  led	  i	  en	  konkurrencestatslig	  social	  vækststrategi.	  Afslutningsvis	  diskuteres	  konsekvenserne	  ved	  
udviklingen.	  	  
	  
4.2.1	  Centralisering	  af	  decentraliseringen	  	  
Som	  skitseret	  i	  teoriafsnittet	  opstiller	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  fire	  idealer	  for	  organisering	  og	  ledelse	  af	  
offentlig	  sektor	  i	  en	  konkurrencestat.	  I	  det	  følgende	  analyseres	  det,	  hvorvidt	  de	  fire	  idealer	  går	  
igen	  i	  budgetloven.	  
	  
De	  første	  to	  idealer	  omhandler	  decentralisering	  med	  central	  styring,	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  staten	  
at	  sætte	  mål-­‐	  og	  resultatkrav,	  samt	  at	  sørge	  for	  at	  kommunerne	  kun	  varetager	  de	  opgaver,	  de	  er	  
sat	  til	  at	  varetage.	  Som	  det	  fremgår	  af	  afsnit	  4.1	  har	  budgetloven	  netop	  til	  hensigt,	  at	  give	  staten	  
mulighed	  for	  at	  opsætte	  mål-­‐	  og	  resultatkrav,	  der	  sørger	  for	  at	  der	  ikke	  skabes	  national	  og	  
international	  gæld,	  at	  der	  er	  kontrol	  over	  udgifterne	  og	  at	  kommunerne	  holder	  de	  politiske	  aftaler,	  
der	  bliver	  indgået.	  Kravene	  bliver	  sat	  ved	  at	  indføre	  balancekrav	  og	  korrektionsmekanisme	  –	  der	  
indfører	  en	  højere	  grad	  af	  kontrol	  og	  kontraktstyring,	  samt	  udgiftslofter	  og	  økonomiske	  
sanktioner,	  der	  skaber	  incitamenter	  for	  at	  kommunerne	  overholder	  deres	  budget	  og	  regnskab.	  Det	  
vil	  betyde,	  at	  kommunerne	  i	  fremtiden	  i	  højere	  grad	  end	  hidtil	  ifølge	  idealet	  kan	  styres	  ved	  hjælp	  
af	  kontrakter	  og	  aftaler	  som	  en	  virksomhed,	  underlægges	  markedslignende	  mekanismer	  og	  
kontrolleres	  på	  grundlag	  af	  omkostning	  og	  resultat.	  	  
	  
Det	  tredje	  ideal	  for	  budgetlovens	  styring	  er,	  at	  kommunernes	  ledelse	  pålægges	  ansvar	  for	  
effektiviteten.	  Budgetloven	  lever	  op	  til	  idealet,	  da	  den	  pålægger	  kommunerne	  ansvar	  for	  ikke	  at	  
overforbruge,	  da	  de	  ellers	  bliver	  økonomisk	  sanktioneret.	  	  	  
	  
Det	  fjerde	  og	  sidste	  ideal	  er,	  at	  kommunerne	  bliver	  agenter	  for	  regeringen	  med	  økonomiske	  
tilskyndelser	  kombineret	  med	  kontrol,	  incitamenter	  og	  tilsyn	  for	  at	  sikre,	  at	  agenten	  følger	  det	  
politiske	  projekt.	  Budgetloven	  indfører	  udgiftslofter,	  der	  understøtter	  udviklingen	  af	  de	  offentlige	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finanser,	  så	  de	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  målsætninger	  og	  prioriteringer	  i	  2020-­‐planen.	  Hertil	  
kommer	  en	  skærpelse	  af	  de	  økonomiske	  sanktioner,	  hvor	  kommunerne	  risikerer	  at	  få	  frataget	  hele	  
deres	  bloktilskud	  det	  efterfølgende	  regnskabsår,	  hvis	  de	  overskrider	  de	  politiske	  bestemmelser.	  
Der	  arbejdes	  på	  den	  måde	  med	  økonomiske	  incitamenter	  og	  målbare	  resultatkriterier.	  
	  
Budgetloven	  er	  på	  den	  måde	  med	  til	  at	  indføre	  mere	  kontrol	  og	  flere	  økonomiske	  incitamenter	  for	  
at	  gøre	  systemet	  mere	  effektivt.	  Det	  er	  på	  den	  måde	  lykkedes	  at	  sætte	  den	  frivillige	  samordning	  
under	  økonomisk	  styring	  –	  det	  vil	  sige	  centralisere	  decentraliseringen.	  (Pedersen,	  2011:	  132f)	  
	  
4.2.2	  Budgetloven	  og	  social	  vækst	  
	  
VK-­‐regeringen	  publicerede	  i	  2010	  arbejdsprogrammet	  Danmark	  2020,	  hvor	  de	  koblede	  økonomisk	  
konkurrenceevne	  til	  velfærd,	  og	  social	  lighed	  med	  tillid	  og	  tryghed,	  som	  et	  led	  i	  en	  strategi	  for	  at	  
øge	  Danmarks	  internationale	  konkurrenceevne	  –	  altså	  en	  social	  vækststrategi.	  På	  den	  måde	  gøres	  
den	  offentlige	  sektors	  effektivitet	  til	  et	  redskab	  for	  konkurrenceevnen,	  og	  blander	  på	  den	  måde	  
økonomiske	  mål	  med	  spørgsmålet	  om	  social	  sammenhængskraft	  og	  fortsætter	  strategien	  for	  en	  
social	  vækstmodel.	  (Pedersen,	  2011:	  239)	  Men	  følger	  SR-­‐regeringen	  samme	  konkurrencestatslige	  
strategi?	  	  
I	  problemfeltet	  fremgår	  det,	  at	  økonomi-­‐	  og	  indenrigsminister	  Margrethe	  Vestager	  mener,	  at	  
finanspagten	  skaber	  større	  tillid	  til	  økonomien,	  og	  at	  hun	  mener,	  at	  det	  fører	  til	  vækst	  og	  
beskæftigelse.	  I	  forespørgselsdebatten	  knytter	  hun	  på	  samme	  vis	  budgetloven	  til	  tillid:	  
De	  positive	  effekter	  af	  at	  have	  styr	  på	  sin	  økonomi	  skaber	  flere	  positive	  effekter,	  fordi	  
de	  giver	  tillid.	  Det	  giver	  tillid	  til,	  at	  dansk	  økonomi	  er	  et	  sundt	  og	  godt	  sted	  (…)	  Hvis	  
man	  er	  en	  virksomhed,	  der	  gerne	  vil	  investere,	  omsætter	  den	  tillid	  sig	  i	  lavere	  renter,	  
end	  man	  ellers	  behøvede	  at	  betale	  (Folketingstidende.dk:	  13)	  
Finanspagten	  medfører	  som	  tidligere	  skrevet	  et	  øget	  krav	  til,	  ”at	  der	  føres	  en	  ansvarlig	  og	  
troværdig	  økonomisk	  politik”.	  (Fm.dk,	  a:	  4)	  Det	  skriver	  sig	  ligeledes	  ind	  i	  tendensen	  om	  at	  koble	  
økonomi	  og	  tillid	  –	  om	  end	  lidt	  mindre	  direkte.	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Margrethe	  Vestager	  argumenterer	  ligeledes	  for,	  at	  styr	  på	  økonomien	  og	  velfærd	  er	  relateret:	  
Vi	  vil	  gerne	  have	  styr	  på	  økonomien,	  fordi	  vi	  dermed	  får	  en	  tryg	  ramme	  for	  
udviklingen	  af	  velfærd	  i	  stedet	  for	  først	  at	  give	  og	  så	  måtte	  stramme	  og	  så	  måtte	  give	  
og	  så	  måtte	  stramme	  –	  med	  den	  selvfølgelige	  frustration,	  der	  følger	  hos	  borgere,	  hos	  
medarbejdere,	  hos	  ledere.	  (Folketingstidende.dk:	  14)	  
Regeringens	  tilgang	  til	  budgetloven	  er	  en	  ideologisk	  kamp	  for	  at	  reformere	  forholdet	  mellem	  
staten	  og	  kommunerne.	  Det	  underbygges	  af,	  at	  finansminister	  Bjarne	  Corydon	  holdt	  i	  2013	  et	  
oplæg	  på	  Grundtvigs	  Højskole	  under	  overskriften	  Fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat,	  hvor	  han	  
argumenterede	  for	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  begreb	  om	  konkurrencestaten.	  Bjarne	  Corydon	  siger,	  at	  han	  
”tror	  på	  konkurrencestaten	  som	  den	  moderne	  velfærdsstat”	  (Politiken.dk,	  c).	  Han	  ekspliciterer	  
desuden,	  at	  regeringens	  reformer	  ikke	  kun	  er	  udtryk	  for	  et	  økonomisk	  pres	  på	  samfundet,	  men	  i	  
høj	  grad	  også	  er	  en	  ideologisk	  tilgang:	  	  
”Naturligvis	  er	  vi	  som	  samfund	  sat	  under	  et	  pres.	  Men	  vores	  reformer	  handler	  kun	  
delvis	  om	  økonomiske	  nødvendigheder	  skabt	  af	  globaliseringen	  og	  krisen.	  Vi	  
gennemfører	  reformerne,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  vejen	  til	  et	  bedre	  samfund”	  
(Politiken.dk,	  c)	  
	  
Budgetloven	  skal	  ikke	  kun	  som	  en	  økonomisk	  nødvendighed,	  men	  baserer	  sig	  også	  på	  en	  
ideologisk	  overbevisning	  om,	  at	  det	  er	  vejen	  til	  et	  bedre	  samfund.	  Baggrunden	  for	  budgetloven	  er	  
den	  shumpeterianske	  konkurrencestat,	  hvor	  kontrol-­‐	  og	  kontraktstyring	  er	  i	  fokus,	  og	  det	  viser	  en	  
tendens	  mod,	  at	  konkurrencestaten	  er	  blevet	  et	  hegemonisk	  rationale,	  der	  er	  en	  strategisk	  guide	  
for	  økonomisk,	  politisk	  og	  social	  restrukturering,	  uanset	  hvilket	  politisk	  blok	  der	  sidder	  på	  
regeringsmagten.	  (Jessop,	  2002:	  96ff).	  
	  
4.2.3	  Konsekvenser	  for	  den	  offentlige	  sektor	  
Finanspagtens	  overordnede	  målsætninger	  er	  at	  skabe	  bedre	  konkurrenceevne,	  øge	  
beskæftigelsen,	  sørge	  for	  sunde	  offentlige	  finanser	  og	  genskabe	  finansiel	  stabilitet.	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(Nyhederne.tv2.dk)	  Det	  er	  altså	  konkurrencestatslige	  målsætninger,	  der	  er	  i	  fokus	  i	  finanspagten,	  
hvilket	  medfører,	  at	  velfærden	  ikke	  automatisk	  er	  blevet	  et	  centralt	  emne	  i	  budgetloven.	  	  
	  
Overordnet	  set	  har	  udviklingen	  i	  den	  offentlige	  sektors	  størrelse	  i	  forhold	  til	  BNP	  været	  2,6	  procent	  
i	  SR-­‐perioden	  i	  1993-­‐2001,	  kun	  1,6	  procent	  i	  løbet	  af	  VK-­‐perioden	  fra	  2001-­‐2009	  (Radikale.net),	  
mens	  der	  har	  været	  nulvækst	  i	  det	  offentlige	  forbrug	  set	  over	  de	  seneste	  tre	  år	  med	  den	  nye	  SR-­‐
regering.	  (Information.dk,	  b)	  Det	  er	  en	  paradoksal	  udvikling	  set	  i	  forhold	  til,	  at	  regeringen	  selv	  har	  
et	  mål	  for	  årene	  frem	  mod	  2020,	  om	  en	  realvækst	  i	  det	  offentlige	  forbrug	  på	  0,6-­‐0,8	  procent	  om	  
året.	  (Fm.dk,	  b)	  Det	  er	  interessant	  i	  forhold	  til	  det	  teoretiske	  perspektiv,	  der	  hævder,	  at	  den	  
økonomiske	  politik	  i	  stigende	  grad	  vil	  blive	  styret	  af	  hensynet	  til	  den	  globale	  konkurrenceevne,	  
uanset	  hvilken	  blok	  i	  det	  politiske	  spektrum,	  der	  sidder	  med	  flertallet.	  På	  den	  måde	  ser	  vi,	  at	  det	  
resulterer	  i	  et	  stigende	  og	  flertydigt	  styringspres	  på	  den	  offentlige	  sektor,	  hvor	  styrkelsen	  af	  
konkurrenceevnen	  vil	  få	  forrang	  overfor	  at	  sikre	  kernevelfærden,	  hvilket	  vil	  føre	  til	  neoliberal	  
kolonisering	  af	  den	  ledelsesmæssige	  dagsorden	  med	  den	  paradoksale	  effekt,	  at	  den	  nationale	  
økonomisk	  autonomi	  undermineres	  og	  den	  økonomiske	  styringsproces	  kompliceres.	  
	  
Man	  kan	  kritisere	  koloniseringen	  af	  den	  ledelsesmæssige	  dagsorden	  for,	  at	  det	  er	  et	  universelt	  
styringskoncept,	  der	  vil	  have	  problemer	  med	  at	  fungere	  så	  formaliseret	  og	  retlinet,	  som	  det	  er	  
hensigten.	  Det	  skaber	  større	  oversættelsesproblemer,	  når	  rationelle	  styringsambitioner,	  som	  dem	  
der	  ligger	  i	  konkurrencestatens	  ideologi,	  implementeres	  i	  en	  unik	  og	  kompleks	  kontekst	  –	  som	  ved	  
budgetlovens	  implementering	  i	  Danmark.	  Det	  resulterer	  i	  gensidig	  mistillid,	  reduktion	  af	  
ansvarlighed	  og	  modstand	  mod	  forandringer	  i	  kommunerne.	  Budgetloven	  modtages	  derfor	  med	  
modspil	  og	  apati,	  da	  regeringen	  følger	  andre	  politiske	  motiver	  og	  tilhører	  en	  anden	  kultur	  end	  
kommunerne.	  Det	  giver	  sig	  eksempelvis	  til	  udtryk	  i,	  at	  en	  lang	  række	  borgmestre	  har	  udskældt	  
budgetloven	  (Kl.dk),	  og	  kommunernes	  kerneopgaver	  og	  fremtidssikring	  træder	  på	  den	  vis	  i	  
baggrunden,	  og	  de	  rationelle	  styringstiltag	  i	  budgetloven	  risikerer	  at	  virke	  direkte	  mod	  hensigten	  
og	  bliver	  kontraproduktive	  og	  dysfunktionelle.	  Det	  ses	  blandt	  andet	  ved,	  som	  problemfeltet	  har	  
problematiseret,	  at	  skærpelsen	  af	  økonomiske	  sanktioner	  har	  ledt	  til	  et	  underforbrug	  i	  de	  danske	  
kommuner.	  (Melander,	  2012:	  97)	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Den	  marxistiske	  forståelse	  af	  ideologibegrebet	  centrer	  sig	  som	  nævnt	  om	  begrebet	  falsk	  
bevidsthed,	  og	  ideologi	  anses	  for	  at	  afspejle	  den	  dominerende	  klasses	  interesser	  og	  skjule	  
magtbalancen	  i	  samfundet.	  Det	  er	  interessant,	  da	  konsekvensen	  af	  denne	  opfattelse	  er,	  at	  
budgetlovens	  ideologiske	  baggrund	  afspejler	  den	  dominerende	  klasses	  interesser,	  og	  ikke,	  som	  
Margrethe	  Vestager	  giver	  udtryk	  for,	  at	  budgetloven	  er	  ”godt	  for	  de	  mennesker,	  som	  er	  afhængige	  
af,	  at	  de	  udgifter	  bliver	  afholdt,	  og	  det	  er	  jo	  som	  oftest	  de	  mest	  udsatte	  og	  de	  mest	  sårbare	  
mennesker	  i	  samfundet,	  der	  for	  alvor	  har	  brug	  for,	  at	  der	  er	  styr	  på	  udgifterne,	  sådan	  at	  det,	  vi	  har	  
lovet	  dem,	  kan	  blive	  til	  virkelighed”.	  (Folketingstidende.dk:	  13).	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5.0	  Konklusion	  
Regeringen	  vægter,	  at	  formålet	  med	  budgetloven	  er	  at	  undgå	  gæld,	  få	  styr	  på	  de	  offentlige	  
udgifter	  –	  så	  der	  skabes	  trygge	  rammer	  –	  og	  at	  sørge	  for,	  at	  kommunerne	  overholder	  deres	  
politiske	  aftaler.	  Løsningen	  er	  budgetloven,	  der	  indfører	  nye	  styringsmekanismer	  samt	  mulighed	  
for	  hårdere	  økonomiske	  sanktioner,	  hvis	  de	  politiske	  retningslinjer	  fra	  centralt	  hold	  ikke	  
overholdes.	  
Budgetloven	  følger	  en	  social	  vækststrategi,	  hvor	  den	  offentlige	  sektors	  effektivitet	  bliver	  et	  
redskab	  for	  konkurrenceevnen	  ved	  at	  blande	  de	  økonomiske	  mål	  med	  spørgsmålet	  om	  den	  sociale	  
sammenhængskraft.	  Det	  er	  en	  konkurrencestatslig	  tilgang	  til	  udvikling	  af	  den	  offentlige	  sektor,	  og	  
regeringens	  tilgang	  til	  budgetloven	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	  ideologisk	  kamp	  for	  at	  reformere	  
forholdet	  mellem	  staten	  og	  kommunerne.	  
Det	  kan	  konkluderes,	  at	  budgetloven	  skriver	  sig	  ind	  i	  en	  konkurrencestatslig	  strategi	  for	  
økonomisk,	  politisk	  og	  social	  restrukturering,	  da	  budgetloven	  er	  med	  til	  at	  centralisere	  magten	  ved	  
at	  (gen)indføre	  en	  større	  grad	  af	  kontrol-­‐	  og	  kontraktstyring.	  Budgetloven	  kan	  derfor	  ses	  som	  et	  
led	  i	  en	  overgang	  mod	  en	  mere	  evidensbaseret	  administration.	  	  
Det	  har	  en	  række	  konsekvenser	  for	  udviklingen	  i	  den	  offentlige	  sektor,	  der	  i	  stigende	  grad	  risikerer	  
at	  blive	  styret	  af	  hensynet	  til	  den	  globale	  konkurrenceevne,	  uanset	  hvilken	  blok	  i	  det	  politiske	  
spektrum,	  der	  sidder	  med	  flertallet.	  Det	  skaber	  et	  stigende	  og	  flertydigt	  styringspres	  på	  den	  
offentlige	  sektor,	  hvor	  styrkelsen	  af	  konkurrenceevnen	  vil	  få	  forrang	  overfor	  at	  sikre	  
kernevelfærden,	  hvilket	  vil	  føre	  til	  neoliberal	  kolonisering	  af	  den	  ledelsesmæssige	  dagsorden.	  	  
Der	  vil	  være	  oversættelsesproblemer,	  når	  rationelle	  styringsambitioner	  som	  konkurrencestatens	  
implementeres	  oppefra	  og	  ned	  i	  en	  kompleks	  kontekst.	  Budgetloven	  er	  i	  den	  dominerende	  klasses	  
interesse,	  og	  diskursen	  om,	  at	  budgetloven	  er	  nødvendig	  og	  til	  gavn	  for	  især	  de	  mest	  udsatte	  
borgere,	  skjuler	  den	  ideologiske	  baggrund	  og	  magtbalancen.	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